















































































































































































































































8 リンパ浮腫のケア [ イラスト編 ]


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　 017-726-8143T E L
◆青森県立中央病院 〒030-8553青森市東造道 2-1-1
　　　　　 0172-65-3771T E L
　　　　　 0173-35-3111T E L
◆ときわ会病院 〒038-1216南郡藤崎町大字榊字亀田2-1
　　　　　 0178-72-5111T E L
　　　　　 017-765-2031T E L
◆八戸市立市民病院 〒031-8555八戸市大字田向字毘沙門平1　
〒030-8505 青森市浜館字間瀬58－1
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